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ABSTRAK 
 
 
SEPTINA MARTHA ANGGRAINI PUTRI  J 310 120 044 
PENGARUH STATUS PEKERJAAN IBU TERHADAP ASUPAN ENERGI DAN 
STATUS GIZI PADA ANAK USIA PRASEKOLAH DI TK AISYIYAH PAJANG 
DAN KARANGASEM KECAMATAN LAWEYAN SURAKARTA 
 
Pendahuluan:Masa prasekolah merupakan fase terpenting dalam membangun fondasi 
pertumbuhan dan perkembangan manusia. Status gizi anak secara umum dipengaruhi oleh 
faktor internal dan faktor eksternal. Status pekerjaan ibu juga dapat mempengaruhi pola 
makan anak dan pemantauan kesehatahan anak, secara tidak langsung akan dapat 
mempengaruhi status gizi anak prasekolah.  
Tujuan:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan status pekerjaan ibu 
terhadap status gizi dan asupan energi pada anak usia prasekolah di Aisyiyah Kecamatan 
Laweyan Surakarta. 
Metode Penelitian:Pengambilan sampel menggunakan teknik Simpel Random Sampling, 
sampel 78 responden terdiri dari 39 orang anak ibu yang bekerja dan 39 ibu yang tidak 
bekerja. Data asupan energi diperoleh dengan menggunakan food record, sedangkan data 
status gizi diperoleh dari pengukuran tinggi badan dan berat badan. Uji perbedaan asupan 
energi dan status gizi pada anak prasekolah ibu bekerja dan tidak bekerja menggunakan 
uji perbedaan Mann Whitney. 
Hasil:Hasil analisi uji beda dari dua kelompok didapatkan hasil terdapat 20 orang anak 
(25,6%) dari ibu yang tidak bekerjadan 18 orang anak (23%) dari ibu yang bekerja 
sedangkan asupan energi normal terdapat 25 orang anak (53,2%) dari anak ibu yang 
bekerja dan terdapat 22 orang anak (46,8%) ibu yang tidak bekerja. Hasil uji Mann 
Whitney menunjukkan bahwa ada perbedaan status gizi pada anak prasekolah ibu yang 
bekerja dan bukan bekerja (p=0,001) dan asupan energi pada anak prasekolah ibu yang 
bekerja dan bukan bekerja (p=0,007). 
Kesimpulan: Status pekerjaan ibu berpengaruh terhadap asupan energi dan status gizi 
pada anak usia prasekolah di TK Aisyiyah Pajang dan Karangasem Kecamatan Laweyan 
Surakarta. 
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ABSTRACT 
 
SEPTINA MARTHA ANGGRAINI PUTRI  J 310 120 044 
HE EFFECT OF STATUS OF MOTHER WORK ON ENERGY INFLUENCE AND 
NUTRITION STATUS IN CHILDREN AGES IN AISYIYAH TK PAJANG AND 
KARANGASEM KECAMATAN LAWEYAN SURAKARTA 
 
Introduction: Preschool is the most important phase in building the foundation of human 
growth and development. The nutritional status of children is generally influenced by 
internal factors and external factors. The employment status of the mother can also 
influence children's diet and child health monitoring, indirectly can affect the nutritional 
status of preschool children. 
Objective: This study aims to determine the differences in maternal employment status 
with nutritional status and energy intake in preschool children in Aisyiyah, Laweyan 
District, Surakarta. 
Research Method: Sampling using Simple Random Sampling technique, a sample of 78 
respondents consisted of 39 working mothers and 39 non-working mothers. Energy intake 
data is obtained by using a food record, while nutritional status data is obtained from 
measurements of height and weight. Test for differences in energy intake and nutritional 
status in preschool children working and not working using the Mann Whitney difference 
test. 
Results: The results of the analysis of different tests from the two groups showed that 
there were 20 children (25.6%) from mothers who did not work and 18 children (23%) 
from working mothers while the normal energy intake had 25 children (53.2% ) from 
working mothers and there were 22 children (46.8%) who did not work. The Mann 
Whitney test results showed that there were differences in nutritional status in preschool 
children working and not working mothers (p = 0.001) and energy intake in preschool 
children working and not working mothers (p = 0.007). 
Conclusion: The employment status of mothers influences energy intake and nutritional 
status in preschoolers in Aisyiyah Pajang and Karangasem Kindergarten Laweyan 
Districts. 
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MOTO 
“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain, dan hanya kepada Allah Lah hendaknya kamu berharap” 
(QS Al-insyirah : 6-8) 
 
 
“Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika memang hal itu harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak” 
(Aldus Huxley) 
 
 
“Orang besar menempuh jalan kearah tujuan melalui rintangan dan kesukaran 
yang hebat” 
(Nabi Muhammad) 
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